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BABII
METODEPENELITIAN
C.1JenisPenelitian
Padapenelitianinijenispenelitianyangdigunakanadalah
penelitiandeskriptif.MenurutDharma(2008)penelitiandeskriptif
memilikitujuanuntukmembuatdeskripsisecarasistematis,
faktual,danakuratmengenaifaktadansifatpopulasiatau
daerahtertentu.Sugiyono(2018)menjelaskanbahwametode
deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk
membuatkesimpulanyanglebihluas,tujuannyauntukmembuat
deskripsi,gambaran,ataulukisansecarasistematis,aktualdan
akuratmengenaifakta-fakta,hubunganantarafenomenayang
diselidiki.
C.2JenisdanSumberData
Jenisdatayangdigunakanadalahdatasekunderberupa
laporankeuangantentangpengakuan,pengukuran,penyajian,dan
pengungkapanmurabahah.Sumberdatayangdigunakanberasal
dariBursaEfekIndonesia(BEI).
C.3TeknikPengumpulanData
Teknik pengumpulan data penelitian ini,menggunakan
Teknikberupastudidokumentasidanmencatatdatayangberasal
daridokumenyangtelahdiperolehdariBursaEfekIndonesia(BEI).
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C.4TeknikAnalisisData
Teknikyangdigunakandalam penelitianiniadalahanalisa
deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan
menggambarkankeadaanobjekpenelitianyangsesungguhnya
untuk mengetahuidan menganalisis permasalahan yang
dihadapiobjektelahsesuaiatautidakdenganPSAKNo.102.
Tahapananalisisdatadapatdilihatsebagaiberikut:
1.Mengidentifikasiakun-akunyangberkaitandengan
murabahah.
2.Menganalisispengakuanmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
3.Menganalisispengukuranmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
4.Menganalisispenyajianmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
5.Menganalisispengungkapanmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
